






























































Headline Terharu tetamu suap nasi
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 03 Jul 2014 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 286 cm²
AdValue RM 1,650 PR Value RM 4,951
Sebahagian mahasiswa DPP SME Bank yang melakukan kunjungan
bersahur bersama Siti Hawa.
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